



MATERI DAN METODE 
Praktek Kerja Lapangn (PKL) tentang Manajemen Perkandangan Pada 
Peternakan Ayam Pembibit Boiler (Parent Stock) Fase Starter dilaksanakan pada 
tanggal 1 Februari – 13 Maret 2016 di peternakan ayam pembibit PT. Charoen 
Pokphand Jaya Farm Unit Rembang I, Desa Karangasem, Kecamatan Sedan, 
Kabupaten Rembang. 
3.1. Materi 
 Materi yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan adalah 
peternakan ayam pembibit Parent Stock broiler Strain Cobb pada PT. Charoen 
Pokphand Jaya Farm Unit Rembang I. 
3.2.  Metode 
 Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan adalah 
metode partisipasi aktif dengan mengikuti kegiatan kerja serta melakukan pencatatan 
data. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada 
staf maupun karyawan farm berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya 
(lampiran 1). Selain itu, data didapat dari catatan atau monografi perusahaan. 
Selanjutnya menganalisa data dan membandingkannya secara diskriptif menyusun 
data yang terkumpul menjadi sebuah laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 
